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Реферат дипломной работы 
Объем работы: 59 страниц. Использовано 50 источников. 
Ключевые слова: банк, банковская система, государственная 
регистрация, уставный фонд, филиал, иностранные инвестиции, ликвидация, 
реорганизация, Национальный банк Республики Беларусь, нерезидент. 
Объектом данного исследования является анализ правового статуса 
коммерческого банка в Республике Беларусь. Рассматриваются конкретные 
виды правоотношений, складывающихся по поводу создания и деятельности 
коммерческого банка, его реорганизации и ликвидации. Комплексный анализ 
указанных процессов дает объективное представление о правовой сути 
коммерческого банка, особенностях его правового статуса. 
Цель дипломной работы состоит в том, чтобы на основе комплексного 
анализа различных форм проявления специфики природы коммерческого 
банка, на различных этапах его функционирования, дать целостную, 
объективную характеристику его правового статуса. 
Методологическую базу исследования составляют методы анализа, 
синтеза, индукции, дедукции, описательный, исторический, системный, 
комплексный и другие методы. 
В ходе проведенного исследования проанализированы положения 
нормативных правовых актов и научной литературы, определены основные 
проблемы и перспективы развития банковской системы. Научная новизна 
работы обусловлена тем, что автором внесены конкретные предложения по 
совершенствованию деятельности коммерческих банков в Республике 
Беларусь. 
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней фактический 
материал объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их 
авторов. 
 
Рэферат дыпломнай працы 
 
Аб'ём працы: 59 старонак. Выкарыстана 50 крыніц. 
Ключавыя словы: банк, банкаўская сістэма, дзяржаўная рэгістрацыя, 
устаўны фонд, філіял, замежныя інвестыцыі, ліквідацыя, рэарганізацыя, 
Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь, нерэзідэнт. 
Аб'ектам   дадзенага  даследавання  з'яўляецца  аналіз  прававога  
статусу  камерцыйнага  банка  ў  Рэспубліцы  Беларусь. Разглядаюцца пэўныя 
віды праваадносін, якія складваюцца падчас стварэння і дзейнасці 
камерцыйнага банка, яго рэарганізацыі і ліквідацыі. Комплексны аналіз 
адзначанных працэсаў дае  аб'ектыўнае ўяўленне пра прававую сутнасць 
камерцыйнага банка, асаблівасці яго прававога статусу. 
Мэта дыпломнай працы складаецца ў тым, каб на аснове комплекснага 
аналізу розных форм выяўлення спецыфікі прыроды камерцыйнага банка, на 
разных этапах яго функцыянавання, даць цэласную, аб'ектыўную 
характарыстыку яго прававога статусу.  
Метадалагічную базу даследавання складаюць метады аналізу, сінтэзу, 
індукцыі, дэдукцыі, апісальны, гістарычны, сістэмны, комплексны і іншыя 
метады. 
Падчас праведзенага даследвання прааналізаваны тэзісы нарнатыўных 
прававых актаў і навуковай літаратуры, акрэслены асноўныя праблемы і 
перспектывы развіцця банкаўскай сістэмы. Навуковая навізна працы 
абумоўлена тым, што аўтарам унесены пэўныя прапановы па ўдасканаленні 
дзейнасці камерцыйных банкаў у Рэспубліцы Беларусь.  
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзеныя ў ёй фактычны матэрыял 
аб'ектыўна адлюстроўвае стан досленага працэсу,  а ўсе запазычаныя з 
літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя тэзісы і 
канцэпцыі суправаджаюцца ссылкамі на іх аўтараў. 
